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ARQUEOLOGIA 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contacte. amb Valerià Romero i Al arcón (telèf. 85 05 
17), o bé a la seu del CERAP. 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Natura ls hi teniu l' ocasió de par-
ti cipar en ac tivitat s relacionades amb la natura (geo lo-
gia , bo tàni ca, zoo logia, astronomia , etc .). Us heu de po-
sar en contac te amb Enric Aragonés, Tel. 85 09 4 I. 
EXPOSI CIO PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ub icada a l'anti c col.legi de les Monges (p laça de la Ma-
re Cèlia , I , !er. pis). S'ha de concertar dia i hora truca nt 
a l te lèfon 85 05 17 , o bé per escrit a la seu del CERAP. 
FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL 
Els socis q ue desitg in consulta r el nostre fo ns bibliogrà-
fic poden adreçar-se a Eugeni Pe rea (te lèf. 85 I O 68). 
FOTOGRAFIA 
Els interesat s a u tilit zar el laborator i fotogrà fic ca l que 
concert in dia i hora amb Dani el Colomé Guin art (telèf . 
85 03 9 1 ) . 
HISTORIA, ETNOLOGIA , SOCIOLOGIA 
Els int eressa ts en la his tò r ia , la recerca etno lògica, la nu-
mismàti ca, l' economia o bé la socio logia heu de posar-
vos en contac te amb Carles Martí (te lèf. 85 09 20). 
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL 
El MH M accepta gustós to ta mena d 'objecteSTepresen-
ta tius de les tradicions, o fi cis, formes de vida , etc. del 
nos tre po~J l e. Les persones qu e des itgin fer-li donaci ó o 
d ipòs it d t mate ri a ls poden adreça r-se a Carles Martí (te-
lèf. 85 09 20). 
MUNTANYISME 
Si des itgeu parti cipar en les di verses ac ti vitat s que o rga-
ni tza la Secció de Muntanya podeu adreçar- vos a Ra-
mo n Mallafré (telèfs. 85 OI 87 i 85 08 87) 
· QUADERNS DE DIVULGACIO CULTURAL 
Les persones o ent itats que vulguin adquirir o subscriu-
re' s a aques ta col.lecc ió de monografies locals, poden 
adreçar-se a la seu de l CE RAP o be als telèfons 85 09 20 
i 85 10 68. 
TEATRE 
Els interesat s a pa rti cipar en les activitats de teatre po-
den posar-se en cont acte amb Conxa Torres i Sabater o 
bé a qualsevol membre de la secció. ' 
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